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不久前，关于历史无主体的观念总是与一位激进的评论家联系在一起。这位批评家雄心勃勃的研究人文科学的认识论，以及现代哲学和形而上学理论的遗留问题。后来，“历史没有主体”这一反人本主义的断言成为大多数后结构主义思想家一个不证自明的起点。尽管这使得后者以及后现代主义的共同特点遭到分化。





















詹姆逊对《资本论》的解读我姑且谈到这里，因为我想现在着重探讨表征物质性主体的问题。 (1975: 398).马克思认为这是很重要的。在《巴黎手稿》中，他提出物质性主体是黑格尔哲学中的主要缺陷：“我们在黑格尔哲学中发现，要求放弃抽象的、只有思维中运动的思维，即没有眼睛、没有牙齿、没有耳朵、没有一切的思维。”（1975 : 398）。值得注意的是，在这一选段中，身体是用否定性的词语描述的。马克思并不是说：人的身体是由眼睛，牙齿，耳朵以及任何其他部分组成。在此，马克思只是陈述哲学思想的一个困境在于它对物质性的遗忘，好像概念没有眼睛，牙齿和耳朵似的。这对于了解后现代主义时代中的主体问题具有非常重要的意义。不同于阿尔都塞对主体的批判，在这种情况下物质性主体对于马克思来说是一种剩余，一种哲学史的剩余。
如果说在詹姆逊之后，在解答资本主义如何运转的问题时必须要承认表征问题的存在的话，这同样也适用于物质性主体。从福柯思想的角度看来，身体并不仅仅是话语结构中一个积极的构成实体，它还是抵制能指的剩余。将物质性视为一个确定的负面因素意味着抵制马克思所称的“放弃抽象思维”。换句话说，除非表征的问题已经成为日常生活和物质交流中的问题，批判性思维才会以遗忘的形式发挥作用，这也是一种牺牲。
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摘  要：本文从表征和物质性之间的关系入手对主体性问题进行了辩证性的探讨，认为主体并不仅仅是一个可辨认的、确定的主体。在巴特勒的性别理论中，还存在着根本无法进入到意识形态体系中的身体，如变性人和双性人，作为社会过程的剩余以及意识形态的抵抗力量。如果将主体与确定的否定性因素交织在一起加以思考，那么可以得出结论：历史不只拥有一个大写的主体，而是至少拥有两个确定的主体：胜者与败者。后现代主义时代中，异化的主体和意识形态始终处于一种不协调的状态，他们将成为历史未来的书写者。 
关键词：马克思主义主体    表征   剩余    否定性
Abstract: This thesis tries a dialectical approach to the problem of subjectivity by referring to the relationship between representation and corporeality, considers the Subject not as a solely identifiable one. In Butler’s gender theory, There existing some bodies which simply cannot make such an entrance into ideology, transidentities and intersexuality for example, as the remainder of social processes and the resisting force to ideology. If to think about subjectivity as intertwined with a determinate negative, then can draw an conclusion: history does not have indeed one single Subject, but at least two (with lower cases): winners and losers. In a postmodern age, the alienated subject lives in an unreconciled condition with discourse and ideology, they will be the writer of the history’s future.
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